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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de habilidades sociales 
que presentan los estudiantes del 3.º de secundaria de la Institución Educativa 
“Contralmirante Montero” San Miguel, 2015. La metodología empleada para la 
elaboración de esta tesis estuvo relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación 
básica que se ubica en el nivel descriptivo simple sustantivo. El diseño de la investigación 
ha sido no experimental Transversal. La muestra consta de 88 estudiantes del 3.º de 
educación secundaria de la institución educativa “contralmirante montero” San Miguel, 
2015.  Para obtener información respecto al nivel de habilidades sociales de los 
estudiantes se utilizó como instrumento el cuestionario de la Escala de Habilidades 
sociales compuesto por 33 ítem, de los cuales 28 están redactados en el sentido de falta 
de aserción o déficit en habilidades sociales y 5 de ellos en el sentido positivo. Los 
resultados al que llegamos de acuerdo con los datos obtenidos de la muestra es el 
siguiente: en las habilidades sociales que presentan los estudiantes del 3.º de secundaria 
el 26,1% de estudiantes manifiestan que las habilidades sociales es nivel bajo, el 55,7% 
de estudiantes muestran el nivel medio y 18,2% de estudiantes se ubican en el nivel alto. 
 



















The purpose of the research was to determine the level of social skills that students present 
the 3rd high school in the area of education for work of School "Admiral Montero 'San 
Miguel, 2015. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis was related to the quantitative 
approach. It is a basic research which is located in the substantive simple descriptive level. 
The research design was non-experimental cross. The sample consists of 88 students of 
the 3rd secondary education of the educational institution "Rear Admiral montero" San 
Miguel, 2015. For information regarding the level of social skills of students was used as 
instrument of social skills scale questionnaire consisting of 33 item, of which 28 are 
written in the sense of lack of assertion or deficits in social skills and 5 of them in the 
positive sense. 
 
The results which we reached according to data obtained from the sample is as follows: 
social skills that students present the 3rd high school in the area of education for work, 
26.1% of students report that social skills is low, 55.7% of students show the average 
level and 18.2% of students are located at the highest level. 
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